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Висвітлено актуальність виховної роботи при викладанні предмета «Ортодонтія». Окреслено значення 
знання історії кафедри у  вихованні й духовному розвитку майбутніх лікарів.
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The relevance of educational work in teaching the subject"Orthodontics" is highlighted. The importance of knowledge of 
the history of the department in the education and spiritual development of future doctors is outlined.
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Необхідною умовою формування висококваліфікованого, гуманного, творчого фахівця в системі охорони здо­
ров'я є виховання в нього професійного світогляду, важливих моральних, правових, трудових, естетичних та ін­
ших особистісних якостей. Опанування системи професійних цінностей та ідеалів, розширення духовних потреб, 
збагачення емоційної сфери, засвоєння прикладних навичок, звичок забезпечить правильно побудований процес 
виховання в закладі вищої освіти.
Як відомо, процес виховання -  це система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно й гармо­
нійно розвиненої особистості. Навчальний заклад при підготовці майбутнього фахівця має керуватися націона­
льною доктриною розвитку освіти в Україні, програмою виховання здобувачів вищої освіти, яку розробляє ЗВО на 
період їх навчання.
Одним із методів виховання є приклад, який передбачає організацію взірця для наслідування з метою оптимі- 
зації процесу соціального успадкування. Тому на кафедрі ортодонтії УМСА всі групи на перших заняттях з орто­
донтії обов'язково ознайомлюються з історією кафедри.
Розвиток полтавської школи ортодонтії почався в 1967 році, коли Харківський стоматологічний інститут був 
переведений у м. Полтаву. Українська медична стоматологічна академія -  один із найдавніших ЗВО України, який 
у 2021 р. відзначає своє 100-річчя.
До 1973 році викладання ортодонтії велося на кафедрі ортопедичної стоматології, яку очолював доцент Ма­
рей М.Р., а згодом -  професор Шилова Г.Б. Її наукові дослідження знайшли своє відображення в докторській ди­
сертації «Деякі фізіологічні реакції організму дитини при лікуванні прикусу ортодонтичними апаратами». Вагомий 
внесок у розвиток кафедри зробили Айзенберг Д.С., Рофе О.В., Нікітіна Л.М., Нападов М.А. та інші. Г ригор'єва Лія 
Петрівна стала фундатором полтавської ортодонтичної школи.
У 1945 році Лія Петрівна вступила до Харківського стоматологічного інституту, навчалася в клінічній ординату­
рі, була асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Кандидатську дисертацію на тему «Ортопедичні втру­
чання при амфодонтозі у фронтальній ділянці зубного ряду» захистила в 1955 році. Григор'єва Л. П. була доцен­
том кафедри ортопедичної стоматології. У 1973 році вона захистила докторську дисертацію «Скронево- 
нижньощелеповий суглоб при дистальному прикусі та його зміни в динаміці лікування». У 1974 році з метою під­
вищення професійної підготовки студентів у інституті був організований курс дитячої стоматології, який очолила 
Л.П. Григор'єва. У 1976 році курс стоматології дитячого віку був реорганізований у кафедру стоматології дитячого 
віку, куди ортодонтія ввійшла як складова частина. Ім'я Лії Петрівни Григор'євої відоме далеко за межами країни. 
Вона представляла вітчизняну школу дитячих стоматологів на VII конгресі Всесвітньої асоціації дитячих стомато­
логів (Будапешт, 1979), на XVI конгресі ортодонтів у НДР (1983), на з'їздах і конференціях стоматологів. Лія Пет­
рівна неодноразово обиралася членом правління Республіканського і обласного наукових товариств стоматоло­
гів, нагороджена медаллю «За доблесну працю», знаком «Відмінник охорони здоров'я». У спадок ортодонтам 
України професор Л.П. Григор'єва, особистість сильна, активна, творча, залишила книги, талановиті ідеї, популя­
рну в Україні класифікацію «Види прикусів», дві монографії («Прогнатія», «Прикус у дітей») і плеяду талановитих 
учнів. Під її керівництвом захищено 2 докторські й 16 кандидатських дисертацій.
І нині у викладанні ми прагнемо відповідати словам нашого Вчителя -  Григор'євої Л.П., яка говорила: «Читаєш 
лекцію і бачиш розумні, серйозні, гарні очі людини, яка прагне навчитися. Саме таких і слід брати в аспірантуру, 
саме таким і необхідно допомагати. І я вважаю, що потрібно допомагати людям, передусім молодим. Не можна 
принижувати людину недоброзичливістю. Варто завжди знаходити в людині щось добре, розумне, світле й нама­
гатися саме ці чесноти в ній розвивати. І тоді людина зростає на твоїх очах, і ти радієш разом із нею».
Співробітники кафедри стали послідовниками відомої полтавської наукової школи функціональної ортодонтії, 
що була започаткована Лією Петрівною Григор'євою, й активно продовжують науковий пошук і дослідження в 
цьому напрямі в сучасних умовах. Ми можемо пишатися створенням в Українській медичній стоматологічній ака­
демії кафедри ортодонтії, подібній кафедрам у Німеччині, США, Англії, РФ. Наказом №119 від 07.07.2010 р. у Ви­
щому державному навчальному закладу України «Українська медична стоматологічна академія» проведено реор­
ганізацію кафедри ортодонтії та післядипломної освіти лікарів-ортодонтів шляхом створення двох кафедр: кафе­
дри ортодонтії й кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів. Завідувачем кафедри ортодонтії було при­
значено доктора медичних наук, професора Смаглюк Любов Вікентіївну. Уперше в Україні було створено кафедру 
ортодонтії.
Завідувач кафедри -  доктор медичних наук, професор Смаглюк Л.В. Заслужений лікар України, член Євро­
пейської спілки ортодонтів із 1997 року, Президент асоціації ортодонтів України, головний позаштатний спеціаліст 
УОЗ Полтавської о Да  зі спеціальності "Ортодонтія". У 1992 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту­
пеня кандидата медичних наук «Стан прикусу та функціональна активність м'язів щелепно-лицьової ділянки у ді­
тей в віковий період від 3 до 6 років в нормі та при різних формах прогнатичного співвідношення зубних рядів». З 
кінця 1992 по 2003 рік працювала на факультеті післядипломної освіти лікарів -  спочатку на курсі, а згодом на
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Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти
кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів. Цей період професійного шляху пов'язаний із плідною працею 
колективу ортодонтів кафедри над створенням перших базових державних документів щодо фаху «Ортодонтія» 
(типові навчальні плани і програми передатестаційних циклів, циклів тематичного вдосконалення для лікарів- 
ортодонтів України; перша комп'ютерна атестаційна програма та ін.). У 2003-2006 рр. навчалась у докторантурі 
при Українській медичній стоматологічній академії. У грудні 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора медичних наук «Сучасні методи лікування дистальної оклюзії зубних рядів. Помилки та усклад­
нення» (науковий консультант -  д.мед.н., проф. Рибалов О.В.). Науковий ступінь доктора медичних наук присвоє­
но на засіданні ВАК України 12 квітня 2007 р. З 2007 р. працювала на посаді професора кафедри післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів, а з 2010 року -  завідувач кафедри ортодонтії. 1 грудня 2017 р. присвоєно почесне 
звання заслуженого лікаря України. Під керівництвом Любові Вікентіївни Смаглюк захищено 5 кандидатських ди­
сертацій, 14 магістерських робіт (з яких 5 -  англійською мовою). Загальний педагогічний стаж складає понад 30 
років. Авторка понад 300 наукових праць, 35 авторських прав і патентів на корисну модель.
Нині на кафедрі навчаються здобувачі вищої освіти 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету, відбувається 
післядипломна освіта клінічних ординаторів і магістрів, у тому числі англійською мовою. Видатний науковий вне­
сок для кафедри зробила професор Смаглюк Л. В., яка постійно самовдосконалюється, розширює й поглиблює 
професійні знання, упроваджує новітні методи досліджень, приділяє увагу обміну досвідом із міжнародною спіль­
нотою й підготовці молодих наукових кадрів. У 2018 році Любов Вікентіївна закінчила базовий курс (Basic 
Curriculum 2018-RU, 120 годин) Віденської школи міждисциплінарної стоматології (VieSID: Educationin Occlusion 
Medicine, Австрія).
Своїм життєвим прикладом Любов Вікентіївна Смаглюк є взірцем для здобувачів вищої освіти, клінічних орди­
наторів і магістрів. Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Смаглюк Л. В. -  голова комітету фахової 
експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок-2. Ортодонтія», член вченої ради академії, вченої ради 
факультету післядипломної освіти; працює в оргкомітеті 1-го національного конгресу цифрової ортодонтії, пропа­
гує досвід виховної роботи й надбань колективу кафедри в Інтернеті, бере участь у заходах культурно-освітньої 
діяльності. Такий приклад видатного науковця й активного громадського діяча формує студента в гармонійну, ви­
сокоморальну особистість.
У підвищенні свого наукового рівня й науково-практичного потенціалу активну участь беруть усі співробітники 
кафедри, які відвідують майстер-класи, конференції, стажуються за кордоном: доцент Воронкова Г. В. -  у відді­
ленні ортодонтії Клінічної лікарні Немовляти Ісуса (Варшава, Польща, 2019 р.); професор Дмитренко М. І. -  курс 
«Phantom Course CEREC» у Дунайському приватному університеті (Кремс, Австрія, 2018 р.) та online стажування 
«New and innovative teaching methods» в University of Economics in Krakow Malopolska School of Public 
Administration (Польща, 2020); доцент Карасюнок А. Є. -  стажування в Каунаській республіканській університетсь­
кій клініці (Литва), у Східно-Таллінському центральному госпіталі (Естонія, 2017 р.).
Щорічно виконується вагома лікувальна й консультативна робота серед дітей, підлітків і дорослих, які страж­
дають на зубощелепні аномалії й проживають у Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській та 
інших областях.
Сучасна освіта має бути орієнтована не лише на потреби суспільства й професійної спільноти, а й на потреби 
особистості. Кожна молода людина, що навчається в ЗВО, зацікавлена у виявленні й розвиту своїх здібностей, 
потребує самоствердження, готова вдосконалювати професіоналізм діяльності й зростати як особистість. Знання 
історії кафедри потужно впливає на ці процеси й дає високий старт для навчання й саморозвитку, виховання 
вкрай важливих якостей лікаря-фахівця.
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